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es cerises doivent être cueil 
et, 
Afin de limiter les suprrficics 5 rutwte- 
nir, & arroser et à surveiller. pcnhlli les 
ies mares deux à trois mois que dure la gcrminat,ion, 
immédiat,ement dépulpées. Les se- on a avant,age à semer 113 graines d’abord 
es en fer- en germoir et à les repiquer ensuite en 16 ~~~~ mentes peuvent être mis’ 
mcntation pendant une nuit, sans immer- pinière. Ce procAd6 &&el, aussi d’évit ei 
sion, avant d’être lavees et les fèves un gaspillage de sncltets de ptipiniitrtl et, 
flot,tant,es ecartées. Elles sont ensuite sé- d’éliminer, lors du repiquage, les plantales 
chées mod&&nent à l’ombre ; leur pouvoir défectueuses, noi.ammrnt wllcs dont la. rn- 
germinatif se conserve mieux lorsque leut cine primaire est mal formt+. Mille graines 
taux d’humidité est relativement élev6. Les peuvent être semées ur 1 ni? du germoir. 
semences ont ensuite triées : les graines 
petites, défectueuses, brisées, anormales, Dans le cas d’un semis direct, dans les sa- 
doivent être éliminées. Les grains ((caraco- chets de pépinière, ceux dont la graine ne 
lis»(‘) peuvent être maintenus dans le lot, germe pas sont inutilisés ci, dans le cas oti 
leur capacité germinative et leur contenu une nouvelle graine y est posée, sa germinit- 
génétique étant les mêmes que ceux des tion y est retardée. Ce ret,ard et~ la concw 
grains normaux. rente des plantules voisines plus d6velop- 
Les conditions courantes de stockage pées entraînent une croissance dhficiente 
(en sacs de jute ou en tas) permettent de du jeune caft(rier, Pour pallier cet inconvé- 
conserver, dans les conditions climatiques nient, il faut prévoir un petit, germoir d’ap- 
locales, les graines pendant 4 mois, leur point, où des graines sont semées en vue de 
pouvoir germinatif diminue rapidement au- produire de jeunes plantules bonnes à ât,re 
del%. 11 est cependant possible de le prolon- repiquées dans les sachets où la germina- 
ger jusqu’à un an en conservant les se- tion n’a pas eu lieu. 
mentes, en sachets plastique et, en locaux 
climatisés, en atmosphère saturée en eau et Le germoir est prott@ par mw ombri+rc 
a température constamment fraîche dense constiluPe dr i,iqutxts en bois, (In 
(15 “C). Cette technique est cependant bambou oit mt’t alliqiws. qui sul)portcnt un 
pius adaptée % la conservation de pet,its Mis établi ;t 2 Il\ d? hil\lt + lui-m6mc (‘NI- 
échantillons de graines qu’a celui de lots vert, du m;tltjricl qui filtri> I;I Inruiiw (toile 
importants et volumineux. 
Afin d’éviter une infection par des 
champignons, on Z+~OU& une poudre fongi- 
cide (zinèbe, manebe, thiramc...) au lot 
de semences ; celles-ci peuvent, de plus, 
être enrobées dans du charbon de bois 
pulvb,rulent, 
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Les plant,ations se font, au d&ut de la sai- 
son des pluies, il convient donc d’fffkturr 
les semis au moins 12 mois plus tôt. 
(1) Caracotis : dans le fruit,, une seule gmintl s‘est 
développée au lieu de deux, elle a pris une fmm~ X- 
rondie 
L’ombrière doit, ètrc. entièremeiil. insial- 
I6c ;twit. que ne débute le semis. La terre 
du germoir estf bCch& sur une profondeur 
dc 30 cm, finement émict,t,& et si possible 
t.;unisée dans sa couche supérieure. Iu hc- 
soin, le sol peut êt,rc d6sinfecté (métam-so- 
dium)~ notimilW3lt pour Cvibcr 12 fonte des 
semis, les attaques d’anguillulcs, etc. 
Photo 1. Germoir : dispositif de semis en lignes 
seeci twd: sowing in rows 
Semillero : dispositivo de semillas en hileras 
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Les plates-bandes des germoirs, légère- 
ment surélevées, ont une largeur de 1 m, cc 
qui permet d’avoir accès jusqu’en leur 
centre. Il peut être utile de les protéger 
contre la pénétration des rongeurs et des 
petits animaux domestiques. 
Les graines sont semées à la volée ou, 
mieux, posées l’une contre l’autre ou légè- 
rement écartées, dans des sillons de 1 cm 
de profondeur espacés de 5 à 10 cm 
(photo 1). Elles peuvent être posées face 
plane ou face arrondie contre le sol. Après 
le semis, les graines sont recouvertes d’une 
couche de terre tamisée de 1 cm d’épais- 
seur, lin paillis d’herbes fines, destiné à 
protéger le semis contre les variations 
brusques d’humidité et à réduire le nombre 
d’arrosages, est ensuite étendu sur le sol 
(photo 2). Pour des semences disposées en 
lignes, le paillis est étalé dans le sens des 
lignes. 
Lorsqu’après leur germination les 
graines émergent du sol, le paillis est en- 
levé afin de ne pas gêner la croissance des 
plantules. Si le semis a été fait en lignes, le 
paillis est écarté des lignes et rassemblé 
entre elles. Les jeunes plantules sont main- 
tenues en germoir jusqu’à ce que la graine, 
d’abord insérée à l’horizontale ou inclinée 
sur la tigelle, se soit redressée a la verticale 
(stade ((petit soldat))) ou, au plus tard, 
jusqu’à ce que s’amorce l’étalement des co- 
tylédons (figure 1). 
Les attaques d’insectes nuisibles 
(grillons ou courtilières) qui coupent les 
jeunes plantules, peuvent être traitées par 
des pulvérisations de lindane et d’endosul- 
fan. La fonte des semis, causée par un 
plantule 
Seed bed : seedling growth stages 
Semillero : 10s estados de crecimiento de la 
plantula 
champignon, peut être contrôlée par des 
pulvérisations de fongicides cupriques. 
Afin de faciliter les travaux d’arrosage et de 
réduire les frais de transport lors de la mise 
en place, la pépinière est établie à proxi- 
mité d’un point d’eau et le plus près pos- 
sible des parcelles à planter. Une ombriere, 
légèrement moins dense que celle du ger- 
moir, entièrement construite avant le repi- 
quage, protège les jeunes plants. Elle doit 
absorber environ 70 % de la lumière pen- 
dant les premières semaines, pour être en- 
suite éclaircie progressivement. L’ombrage 
est complètement supprimé un mois avant 
la plantation au champ afin d’endurcir et 
d’acclimater les caféiers à leur nouvel envi- 
ronnement. L’ombrière doit dépasser de 
1 m en tous sens la superficie des plates- 
bandes. Des écrans latéraux de feuilles de 
palme doivent être dressés du côté du soleil 
levant et du côté du soleil couchant. 
Le stade idéal pour le repiquage se situe 
lorsque la graine supportée par la tigelle 
s’est redressée à la verticale (stade ((petit 
soldat))) ; le système racinaire est alors suf- 
fisamment développé et le choc subi par la 
plantule est réduit à son minimum, la kans- 
piration étant quasi nulle a ce stade de son 
développement, 
Les plantules peuvent être repiquées en 
pleine terre dans des plates-bandes de pé- 
pinière de 1,25 m de large. Les plants sont 
alors espacés de 25 cm. Au moment de la 
mise au champ, ils seront le plus souvent 
plantés a racines nues. 
La méthode de conduite des pépi- 
nières en sachets de polyéthylène est ce- 
pendant fortement recommandée, de pré- 
férence à la précédente, parce qu’elle 
permet ultérieurement la plantation en 
mottes qui assure une meilleure reprise 
des caféiers (photo 3). 
Les sachets à soufflets en polyéthylène 
(30 cm de haut, gaine de 18 cm) convien- 
nent parfaitement. Remplis de terre, ils 
ont une hauteur de 25 cm et un diamètre 
de 12 cm. Ils sont percés d’une dizaine de 
trous d’un diamètre de 5 mm à leur partie 
inférieure. Si le film de polyéthylène a 
une épaisseur de 50 microns, les sachets 
peuvent être maintenus en pépinière 
pendant un an ou plus. Ils peuvent être 
fabriqués avec du polyéthylène transpa- 
rent, le polyéthylène noir limite le déve- 
loppement des mousses, des lichens et 
des petites adventices. 
Les sachets doivent être remplis à ras 
bord avec de la terre de bonne qualité. En 
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Photo 3. Pépinière : jeunes caféiers en sacs de 
oolvéthvlène 
bisery’: coffee seedlings in polybags 
Vivero : cafetos jovenes en bolsas de polietileno 
plastique 
Nursery : polybag layout 
Vivero : disposition en bolsas de pktico 
cas de besoin, un engrais complexe, du 
fumier ou du compost peuvent y être in- 
corporés. 
Les plates-bandes peuvent être consti- 
tuées de sachets disposés en deux rangées 
de dix, orientées dans le sens de la largeur 
de la plate-bande et écartées de 20 cm des 
deux rangées suivantes, cet espace étant 
occupé par des bambous (figure 2). Entre 
les plates-bandes, des sentiers de 60 cm 
pour le passage des ouvriers lors de l’entre- 
tien et de l’arrosage, sont aménagés ; 1 m2 
de pépinière peut ainsi contenir 25 sachets. 
Afin de maintenir la terre constamment 
humide, de diminuer ainsi les travaux d’ar- 
rosage et de réduire l’envahissement par les 
mauvaises herbes, on recommande de 
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pailler les caféiers en étalant entrt Irs tiges 
une couche d’herbes sèches coupt;~ cn 
morceaux. 
Les caféiers de pkpinière peuvent, être 
attaqués par des maladies cryptogamiques. 
La cercosporiose (taches circulaires brunes 
auréolées de jaune) se manifeste surtout 
dans les pépinières trop peu ombrag6es ; un 
réaménagement de l’ombrage et des pulvé- 
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En cas d’at~taqnc p3r dt>~ insrW t>S, des 
traitements s’iqoscnt ég:~lcrntvi. I,tts chc- 
nilles défoliatrices, notamment ks i‘picxm- 
poptères, sont détruites par les pyrélhri- 
noïdes (deltaméthrine, c!ltclrrlt;tluiri~~), 
lesmineuses des feuilles comme les che- 
nilles dcntrllières par les organo-phospho- 
r6s (%nitrothion, fcnthion...) et les pyré- 
t lirinoïdes, les grillons et les courlilières 
qui coupent les jeunes tiges, par le lindane 
et l’cndosulfan, les cochenilles par les 
»rgano-l)hosphorés et par des insecticides 
systi:miques (monocrotophos, acéphate). 
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The seedlings cari be transferred to open 
ground, 25 cm apart, in 1.25 m wide nursery 
beds. When transferred to the field, they are 
ususlly planted with bare roots. 
Nevertheless, polybag nurseries are highly 
recommended and preferable to the above, since 
seedlings cari subsequently be planted with a 
bal1 of earth around the roots, which makes for 
better striking (Photo 3). 
Polyethylene bags with pleated sides (30 cm 
long by 18 cm wide laid flat) are ideal. Once 
filled with soil, they are 25 cm high with a 
diameter of 12 cm. The bottoms are perforated 
with ten or SO holes 5 mm in diameter. I f  the 
polyethylene used is 50 micrometres thick, the 
bags cari be kept in the nursery for a year or 
more. They cari be made of transparent 
polyethylene, but black polybags limit the 
development of mosses, lichens and small weeds. 
The bags should be filled to the brim with 
good quality soil. I f  needed, a compound 
fertilizer, manure or compost cari be mixed 
in.The beds cari be made up of two rows of ten 
bags across the width of the bed, spaced 20 cm 
from the following two rows, the intermediate 
space being occupied by bamboo poles (Figure 2). 
The beds are separated by 60 cm wide alleys to 
enable worker access for upkeep and watering; 1 
m2 of nursery cari thus hold 25 bags. 
lt is advisable to mulch coffee seedlings by 
strewing a layer of finely tut dried grasses between 
the stems, to maintain soi1 moisture, reduce 
watering requirements and limit weed growth. 
Nursery seedlings cari be attacked by fungus 
diseases. Cercospora leaf spot (round brown 
spots fringed with yellow) particularly occurs in 
nurseries with inadequate shading; it cari be 
eradicated by improving the shade and spraying 
with a nitrogen solution. Rust cari be controlled 
with copper-based treatments. 
Treatments are also necessary in the eyent of 
insect attacks. Leaf-eating caterpillars, 
particularly Epicanzpoptera, are destroyed by 
pyrethroids (deltamethrin, cypermethrin), leaf 
miners by organo-phosphorous insecticides 
(fenitrothion, fenthion) and pyrethroids, 
crickets and mole-crickets which tut Young 
stems by lindane and endosulfan, and mealy bugs 
by organo-phosphorous products and systemic 
insecticides (monocrotophos, acephate). 
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Las cerezas deben ser cosechadas maduras y  
despulpadas inmediatamente. Las semillas 
pueden ser puestas en fermentation durante 
una noche, sin inmersion, antes de ser lavadas y  
las semillas flotantes apartadas. Después se 
secan moderadamente en la sombra; su poder 
germinativo se conserva mejor cuando su tasa de 
humedad es relativamente alta. Las semillas se 
separan luego: se deben eliminar las que son 
pequefias, defectuosas, rotas, anormales. Las 
semillas “caracolis” (1) pueden ser mantenidas 
en el lote, su capacidad germinativa y  su 
contenido genético siendo 10s mismos que 10s de 
las semillas normales. 
a1 lote de semillas; ademas, se pueden 
pues sembrar las semillas por 10 menos doce 
meses antes. 
espolvorear con polvo seco de carbon de madera 
pulverulento. 
Las siembras de plantillas se realizan a1 
principio de la temporada de lluvias, conviene 
Las condiciones corrientes de alma- 
cenamiento (en bolsas de yute o en monton) 
permiten que se conserven, en las condiciones 
climaticas locales, las semillas durante 4 meses, 
su poder germinativo disminuye rapidamente 
luego. Sin embargo es posible prolongarlo hasta 
un aiio a1 conservar las semillas en bolsas de 
plastico y  en locales con aire acondicionado, en 
atmosfera saturada de agua y  a temperatura 
constantemente fresca (15”). No obstante, esta 
técnica esta mas adaptada para la conservation 
de pequenas muestras de semillas que para la de 
lotes importantes y  voluminosos. 
Para limitar las superficies por mantener, 
regar y  vigilar, durante 10s dos a tres meses que 
dura la germination, se tiene ventaja en sembrar 
las semillas primero en semillero y  en sembrar 
luego en vivero. Este método permite también 
que se evite un derroche de bolsas de vivero y  
que se eliminen, cuando se siembran, las 
plantulas defectuosas, especialmente las cuya 
raiz primaria esta mal formada. Se pueden 
sembrar mil semillas en lm2 del semillero. 
Para evitar una infection por hongos;se anade 
un polvo fungicida (zinebe, manebe, thirame...) 
(1) Caracolis : en el fruto, una sola semilla se ha 
desarrollado en lugar do dos, y tom6 una forma redondeada 
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La sombra debe ser completamente instalada 
antes de empezar la siembra. Se labra con laya la 
El semillero esta protegido por una sombra 
tierra del semillero a una profundidad de 30 cm, 
densa constituida por estacas de madera, de 
finamente desmenuzada y  si posible tamizada en 
su capa superior. Si es preciso, el suelo puede 
bambus o metalicas, que soportan un encaiiado 
Sf3F 
establecido a 2 m de altura, éste mismo cubierto 
desinfectado 
con la tela que filtra la luz (tela de sombra 
(metam-sodium), 
especialmente para evitar la podredumbre de las 
calada en polietileno, hojas de Penntietum, de 
plantillas, 10s ataques de anguilulinas, etc. 
palma o de rafia). 
Las platabandas de 10s semilleros, levemente 
sobrealzadas, tienen un anche de 1 m, 10 que 
permite tener acceso hasta su centra. Puede ser 
fitil protegerlas contra la penetracion de 
roedores y  pequenos animales domésticos. 
Las semillas se siembran a1 voleo o, mejor, 
colocadas una contra otra o ligeramente 
apartadas, en surcos de 1 cm de profundidad 
separados de 5 a 10 cm (foto 1). Se pueden 
colocar con el lado plano o el lado redondeado 
contra el suelo. Después de la siembra, las 
semillas se recubren con una capa de tierra 
tamizada de 1 cm de espesor. Una cobertura 
muerta compuesta de malezas finas, destinada a 
proteger la siembra contra las variaciones 
bruscas de humedad y  a reducir el numero de 
riegos, se extiende después en el suelo (foto 2). 
Para las semillas dispuestas en hileras, la 
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cobertura se extiende en la direction de las 
hileras. 
Cuando, después de germinar, las semillas 
emergen del suelo, se quita la cobertura para no 
estorbar el crecimiento de las plantulas. Si la 
siembra se realizo en hileras, se aparta de las 
hileras la cobertura y  se amontona entre éstas. 
Las plantulas jovenes se mantienen en el 
semillero hasta que la semilla, en primer lugar 
colocada a la horizontal o inclinada en el 
pequeîio tallo, se haya enderezado a la vertical 
(estadio “pequefio soldado”) o, a mas tardar, 
hasta que empiezen a abrirse 10s cotiledones 
(figura 1). 
Se pueden hacer pulverizaciones de lindane y  
de endosulfan para controlar 10s ataques de 
insectes daïiinos (grillos o grillos reales) que 
cortan las plantulas jbvenes. La podredumbre de 
las plantitas, debida a un hongo, puede ser 
controlada por pulverizaciones de fungicidas 
cfipricos. 
El vivero 
Con miras a facilitar 10s trabajos de riego y  
reducir 10s gastos de transporte cuando se 
instala, el vivero se establece a proximidad de un 
punto de agua y  10 mas cerca posible de las 
parcelas por sembrar. Una sombra ligeramente 
menos densa que la del semillero, totalmente 
construida antes de resembrar, protege las 
plantas jovenes. Debe absorber aproxi- 
madamente el 70 % de la luz durante las 
primeras semanas, para ser luego esclarecida 
progresivamente. Un mes antes de sembrar en el 
campo se suprime por completo la sombra para 
endurecer y  aclimatizar 10s cafetos a su nuevo 
medio ambiante. La sombra debe sobresalir de 1 
m en todas las direcciones de la superficie de las 
plantabandas. Pantallas laterales de hojas de 
palma deben instalarse en el lado del sol 
naciente y  el lado del sol poniente. 
El estadio ideal para resembrar se ubiqua 
cuando la semilla aguantada por el pequeîio tallo 
se yergue a la vertical (fase “pequeiio soldado”); 
el sistema radicular esta entonces 10 
suficientemente desarrollado y  el choque sufrido 
por la plantula se reduce a1 minimo, la 
transpiration siendo casi nula en esta fase de su 
desarrollo. 
Se pueden resembrar las plantulas en plena 
tierra en las plantabandas de vivero de 1,25 m de 
anche, separadas unas de otras por 25 cm. En el 
momento de la puesta en el campo, se 
sembraran 10 mas a menudo a raices desnudas. 
No obstante se recomienda fuertemente el 
método de manejo de viveros en bolsas de 
polietileno, preferentemente a 10 anterior, 
porque permite que luego se siembre en adobe 10 
que asegura un mejor desarrollo posterior del 
crecimiento de 10s cafetos (foto 3). 
Las bolsas de polietileno (30 cm de alto, faja 
de 18 cm) convienen perfectamente. Rellenados 
de tierra, tienen una alt.ura de 25 cm y  un 
diametro de 12 cm. Tienen unos diez agujeros de 
un diametro de 5 mm en su parte inferior. Si la 
pelicula de polietileno tiene un grueso de 50 
micrones, las bolsas pueden mantenerse en 
vivero durante un aîio o mas. Pueden ser 
fabricadas con polietileno transparente, pero el 
polietileno negro limita el desarrollo de 10s 
musgos, de 10s liquenes y  de las pequeiïas 
adventicias. 
Las bolsas deben estar colmadas con tierra de 
buena calidad. En caso de necesidad. se pueden 
recherch 
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incorporar un fertilizante complejo, estiércol 0 
compost. Las platabandas pueden ser 
constituidas por bolsas dispuestas en dos hileras 
de diez, orientadas hacia 10 anche de la 
plantabanda y  separadas por 20 cm de las dos 
hileras siguientes, este espacio siendo ocupado 
por bambtis (figura 2). Entre las platabandas, se 
acondicionan senderos de 60 cm para el paso de 
10s obreros para el mantenimiento y  el riego; asi 
lm2 de vivero puede contener 25 bolsas. 
Para mantener la tierra constantemente 
humeda, y  asi reducir 10s trabajos de riego y  la 
invasion por malezas, se recomienda que se 
cubra de paja 10s cafetos de vivero extendiendo 
entre 10s tallos una capa de hierbas secas 
cortadas. 
Los cafetos de vivero pueden ser atacados por 
enfermedades criptogamicas. La cercosporiosis 
(manchas circulares pardas aureoladas de 
amarillo) se manifiesta sobre todo en 10s viveros 
que no tienen bastante sombra; un nuevo 
acondicionamiento de la sombra y  unas 
pulverizaciones de una solution nitrogenada 
pueden detenerla. La roya puede ser controlada 
por tratamientos ctipricos. 
En caso de ataque por insectes, también se 
imponen tratamientos. Las orugas de 
defoliadores, especialmente 10s epicampopteros, 
estan destruidas por 10s piretrinoides 
(deltametrine, cypermetrine), las minadoras de 
las hojas como las orugas de encaje por 10s 
organofosforados (fenitrotion, fention...) y  10s 
piretrinoides, 10s grillos y  10s grillos reales que 
cortan 10s tallos jovenes, por el lindane y  el 
endosulfan, las cochinillas por 10s 
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